








審査は､ 教員２名 (架谷・梅田)､ 学生審査員
２名､ 聴衆約50名の投票によって行い､ 熱い空気
の中､ ３名の入賞者が決定しました｡
１位 05M3340 孫瑛英 ｢日本人が教えてくれ
たこと｣
２位 05M3341 王暁華 ｢頑張ってね！｣









Hello, everyone. Have you thought of your mamma
for real? I haven’t. However, my mamma sometimes
tells me that she would like to write a book about me
when she retires from her company. Today I want to
tell you about my mamma. She is an unusual mamma
and she is an unusual woman as well.
First of all, I will tell you my unusual mamma. I say
she is unusual because she doesn’t do what a mamma
is expected to do in the family. She doesn’t have
enough time to do much housework. At dinner time
we often have to have a burnt fish, burnt meat or burnt
vegetables because she has to answer phones, write
letters, and think what happened in the day while
cooking. Once, when she was putting oil into the can,
she forgot it and the oil spilled from the can. So I
hadn’t been able to sleep well because of the smell of
the oil for two weeks. When I was sick, she has never
stayed with me or took me to the hospital, because she
uses all the time on her work. And I also remember
that when I was a junior high school student, she came
to see my sports meeting and recorded it on the video.
But afterwards at home we found that the girl she
recorded wasn’t me. You know, Japanese junior high
school students all dressed the same.
Then, as a woman my mamma is unusual too. She
doesn’t work for the money but for her belief that
China and Japan should have amity in the level of
citizen. When I was three years old, my mamma
passed the examination for a program promoted by
Chinese government to send Chinese bachelor to study
in Japan. Only two bachelors passed the examination,
and my mamma was one of them. She studied in the
post-graduate course at Tsukuba University. My
mamma told me that when she first arrived at Narita
Airport, she couldn’t believe that Japan is so
developed; for she read in the text book that most
people living in the capitalism country like Japan were
poor and exploited by the bourgeois. However, what
my mamma saw was different. Since that time, she
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decided to study hard in Japan and go back to
contribute to China. And in the end, she chose the job
dealing with Japan, when she thought the development
of China can’t be realized without the help of Japan.
Last of all, I would like to tell you that I bless her
very much and I am proud of her no matter how
unusual she is. I want to thank her for always talking
to me like a friend, trying to understand me, believing
me and never forced me to do anything. I also thank
her to make me a good environment to study in Japan.
I could spend my school life in the same way as
Japanese students without feeling any difference. I
assert that I spend my adolescence more beneficially
in Japan than in China. I learnt not only the knowledge
in the textbook but also the feeling of gratitude,
tolerance, and, consideration.
I am going to study for another 2 years as a post-
graduate student, I think I have found the aim of my
life. I will find a job in Japan when I finish my master
course, and I want to go to the United Nations after I
have a lot of experiences of life and then I would like
to do something for the whole earth. I can’t say the
present United Nations has a big power to treat every
country fairly. Yet I think if more people will be
liberal, the condition of this world will be better. This
is what I feel through seeing my mama’s job. I thank
my mamma and I thank this speech contest for giving
me a chance to consider a lot and present my thoughts
to each of you here. I spend a very good time at Aichi
University. These memories will with me forever.
With these memories, I want to be an unusual woman
like my mamma some day. Thank you for listening.
第２位 My first visit to Canada
04J1297 杉本 藍
When I was 17 years old, I went to Canada and
stayed with a family who are acquaintances of my
Japanese friend. It was my first visit abroad, so I was
very happy when I got on a plane for the first time and
arrived in Canada because I had really hoped to go
abroad for a long time. My host mother and father of
the family I stayed with greeted me happily at the
airport. I was very nervous on the plane, but I felt
better immediately when I saw their smiles.
We drove home listening to foreign music and
singing songs on their car and on a ferry. No sooner
had we gotten home than a girl cheerfully came out of
their home. She was Camille, 5 years old and the
daughter of my host mother and father. She was a very
cute and active girl and always came happily to me
and asked me to play with her. I loved her, and miss
her very much now.
I think you are all thinking that my stay in Canada
was pretty good and fun. Yes!! You are right, but I hit
the wall of language ― English. I thought I was good
at English and could speak it easily before, but the
truth was .... I couldn’t understand their English at all
as they spoke very fast. It was such a terrible shock to
me that I tended to stay in my room alone because I
didn’t want to be spoken to by anyone.
But, my host family gently spoke to me and
encouraged me not to be depressed. Even the very
little girl, Camille encouraged me, too. They were
always very kind and never got angry at me for saying
nothing.
I noticed that they loved me so much even if I
couldn’t speak English well and I told them about
things I felt. Then, I actively spoke to them, thinking
it was important for me to speak in English to improve
my English, even if it was terrible. Besides, I wanted
to get a good relationship with my host family.
They willingly accepted me, and treated me as if I
were a real member of the family. Because of them, I
found that language is really important, but not as
important as all of us think. Most of all, we should
show much love and courage to improve our English.
Don’t be afraid of failure.
Now, I have a plan to go to Canada again and study
English very hard for a year. Of course, I’ll never
forget the lessons I learned during my first stay in
Canada. I advise all of you who hesitate to go abroad
to study language that you should go with courage and
study as hard as possible before you go not to have a
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painful accident like me. I’m sure that you will find
nothing is more precious than the experience.
Finally, I want to thank my host family who gave
me a wonderful experience, my parents who allowed
me to go to Canada, teachers who teach me English
and everyone here who came to hear my speech today.





ます｡ よろしくお願いします｡ 今から､ 私が､ 外





してくれました｡ その後､ 料理長は ｢ちゃんと見
てね｣ と言いながら､ 左手にビールグラスを持ち
ました｡ するとすぐに､ 彼の助手はさっと近づい
てきてビールを注ぎました｡ まるで､ その時､ 二
人は申し合わせたかのようにタイミングが合って
いました｡ 本当にびっくりさせられました｡ それ
から､ 料理長は､ ｢中国と比べて､ 日本は小さい
島国だから､ 中国人が気にしない事を日本人は気
にするかもしれない｡ でも､ 日本での生活は､ 色々
な事を細かく注意することさえ出来れば､ 大丈夫
です｡｣ と言いました｡ そのとき私は､ この事は
日本人の気配りのことを指しているのだと思いま











中国人なのかい｣ と聞いてきました｡ 私が ｢はい｣








あると感じました｡ その後､ 店長は､ そのお客さ
んが中国人に対してとても悪い印象を持っている
のを教えてくれ､ 私の接客ミスではないことを信
じ､ さらに､ 私の頑張りを認め､ 励ましてくれま










も､ 人間は仲間同士だから､ 互いを許しあい､ 違






































いたら､ お店の方は親切に ｢はい､ 募集していま
すよ！｣ と返事してくれました｡ あ～よかったと


























見て､ 初めて自分に ｢頑張ってね！｣ と言いまし
た｡
その時から ｢頑張ってね！｣ という日本語は私
の一言になりました｡ 何があっても､ いつまでも
忘れずに自分に言って､ 困難を乗り越えようと思
います！
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